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Título: Importancia de la teoría de la biomecánica del movimiento humano en rehabilitación. 
Resumen 
La fisioterapia basa su tratamiento en la consecución de la recuperación de la función normal del movimiento. Para ello, es 
necesario conocer las leyes a las que se encuentra sometido tanto el cuerpo humano, desde un punto de vista global, como las 
estructuras que lo constituyen, desde un enfoque más analítico, debido a que de esto va a depender en gran parte la forma en la 
que se enfoca la rehabilitación. 
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Title: mportance of the theory of the biomechanics of human movement in rehabilitation. 
Abstract 
Physiotherapy bases its treatment on the achievement of the recovery of the normal function of the movement. For this, it is 
necessary to know the laws to which the human body is subject, from a global point of view, as well as the structures that 
constitute it, from a more analytical approach, because this will depend largely on the way in which rehabilitation is focused. 
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La anatomía estudia la estructura del cuerpo humano, y siempre ha cobrando gran relevancia ya que sin estos 
conocimientos previos es imposible relacionar los movimientos que se generan entre las distintas partes del cuerpo. (1,2,3) 
Los movimientos en las actividades de la vida diaria, son realizados en los tres planos del espacio a la vez, formando 
unidades de movimiento complejas poliarticulares como ocurren en la marcha. (1,3) En todo desplazamiento desde la 
posición anatómica del cuerpo implica la participación de cadenas musculares, huesos y articulaciones. (1,2,4)  
BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO. 
El ser humano se encuentra sumergido en un ambiente físico que se encuentra gobernado por las leyes de la física, 
afectando de forma directa a la forma de moverse y desplazarse. Cuando hablamos de la biomecánica del cuerpo hay que 
tener en cuenta los siguientes factores que se citan a continuación: (1,4,5) 
− La fuerza. Es aquella energía que es capaz de cambiar la velocidad a la que se mueve un cuerpo o de 
ocasionar u deformación. (2,4,7) El cuerpo humano está sometido a fuerzas tanto externas, como es el caso de 
la gravedad, como internas, que son las generadas por el propio organismo como son las fricciones que 
existen entre las aponeurosis. Esta medida se expresa en kilogramos (Kg) y forma un vector. (1,3,4,6) 
− El trabajo. Este factor aúna en sí mismo los conceptos de fuerza y de desplazamiento, ya que se entiende por 
trabajo el producto de la fuerza multiplicado por la distancia desplazada por el punto de aplicación de dicha 
fuerza a lo lago de toda su línea donde se accionó. Habitualmente este parámetro es expresado en forma de 
porcentaje de acción, siendo éste relacionando con la fuerza máxima teórica de este músculo, o en relación 
con otro músculo o cadena muscular. (2,5,7) El trabajo por norma general siempre suele ir vinculado al tejido 
músculo esquelético, ya que es más fácil de medir. (2,5,7,8) 
− El centro de gravedad. Es de vital importancia ya que determina el peso de un sujeto y la fuerza que ha de 
realizar para el movimiento de un segmento, es decir, por ejemplo levantar un brazo. Esto es debido a que 
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sobre un cuerpo de determinada masa se ejercen fuerzas de manera constante, más concretamente la de 
atracción a la tierra. (1,4,7,8) También hay que tener en cuenta el centro de gravedad, que es un punto irreal 
que reagrupa a todas las fuerzas, a las que está sometido el cuerpo humano, en un punto en concreto. El 
conocer la ubicación del centro de gravedad, permite que seamos capaces de mantener el equilibrio. Durante 
la bipedestación, el centro de gravedad se encuentra situado en la S2. (2,5,8,9) 
− La energía. En significado de trabajo, puede ir asociado a la energía potencial de una articulación , siendo ésta 
debida a la forma de situarse o a la manera en la que se encuentra configurado un objeto. Este parámetro se 
expresa en Julios (J). (1,5,7,9) 
− La potencia. Se entiende como potencia a la cantidad de energía o trabajo que es consumida por unidad de 
tiempo y se expresa en Watios, cuya equivalencia son los julios por segundo (1W= 1J.s -1). (2,4,6,9,10)  
BIOMECÁNICA MUSCULAR 
El componente principal de la biomecánica bajo el punto de vista de la musculatura, corresponde con el recorrido, 
siendo éste definido como el grado de libertad o la cantidad de desplazamiento que ha realizado un músculo a lo largo de 
un movimiento, bien sea voluntario o involuntario, coordinado o sin coordinar. (1,8,10,11) 
El recorrido intervienen siempre tanto la musculatura como las articulaciones, siendo la mayoría de componente 
angular, es decir, que la rotación se produce a nivel de un eje. Por otro lado, al conjunto de desplazamientos que se 
realizan en todas la direcciones se denomina recorrido total. (1,3,4,6,7)  
El músculo es la única estructura que, de forma voluntaria, puede acortase y elongarse realizando un recorrido lineal, 
por ello podemos encontrar músculos monoarticulares y músculos poliarticulares. (1,4,6,8) 
Los músculos monoarticulares se caracterizan porque su actividad se encuentra relacionada al grado de libertad que 
tiene la propia articulación, es decir, que el recorrido que es capaz de hacer el músculo equivale exactamente al recorrido 
que puede realizar la articulación a la que se encuentra unido, correspondiendo de este modo el sector de fuerza del 
mismo con la fuerza capaz de desarrollar. (2,4,8,11) Por otro lado, un músculo poliarticular es aquel que desde su origen a su 
inserción atraviesa varias articulaciones. Su recorrido total siempre va a ser inferior a la suma de todos los recorridos de 
todas sus articulaciones. Para su estiramiento hay que tener en cuenta que se ha de poner en tensión todas las 
articulaciones que cruza. (2,9,10,11) 
CADENAS CINÉTICAS EN EL CUERPO HUMANO 
A la hora de ejecutar un entrenamiento hay que tener en cuenta si los movimientos se realizan en cadena cinética 
cerrada o abierta. (2,5,6,9) 
La cadena cinética abierta se produce cuando uno de los extremos se encuentra libre o con mínima resistencia que 
permite que el movimiento sea ejecutado pero sin grandes dificultades. El origen del movimiento puede ser tanto disto-
proximal como próximo-distal. Por el contrario, una cadena cinética cerrada es aquella en las que ambos extremos se 
encuentran fijado o con una resistencia que es tan grande que no se puede vencer fácilmente, impidiendo que entre 
ambas terminaciones se produzca ningún movimiento entre ellos. Esta cadena se caracteriza por otorgar movimiento de 
tipo estático o estabilizador. También se origina cuando en un músculo poliarticular, es la articulación intermedia la que se 
mueve. (2,5,10) 
También existen en el cuerpo humano, aunque con menos frecuencia, la cadena muscular en serie, que es aquella 
formada por un determinado número de articulaciones que suman las movilidades en el conjunto de un desplazamiento; y 
la cadena muscular en serie, que hace referencia a músculos que se encuentran alineados sucesivamente a lo largo de una 
cadena articulada y situados en el mismo lado que los ejes de movilidad. Las acciones de estas cadenas suelen orientarse a 
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REFERENCIAS MECÁNICAS EN ANATOMÍA 
Se puede decir que actualmente existen cuatro referencias mecánicas básicas, en función de las cuales se desarrolla la 
biomecánica corporal y son las que se citan a continuación: (2,5, 9) 
• La isotropía.  
Este término guarda relación con la homogeneidad, es decir, que ante un estimulo, venga de donde venga, la respuesta 
siempre será idéntica por el tejido que la reciba, como ocurre con el sistema nervioso. (2,4,8,10) 
• La ley de Hooke.  
Es la ley por excelencia de la carga y la tensión cuando éstas se las relaciona con la deformación. Esto ocurre cuando 
una carga con una dirección conocida es impuesta sobre un cuerpo o una estructura, la deformación que se produce 
puede ser medida de forma cuantitativa y registrada a través de curva de carga- deformación. (2,4,6,9,11) Dentro de esta ley, 
encontramos los siguientes términos: 
− La región elástica. Corresponde con la parte inicial de la curva e indica el grado de elasticidad que tiene a 
estructura a analizar. Cuando cesa la fuerza, el cuerpo retoma su posición inicial. (2,4,9) 
− El límite elástico. Cuando la carga continúa aumentando, llega un momento en que las fibras de la 
estructura ya no ceden más. 
− La región plástica: se produce cuando la carga excede el límite elástico de un cuerpo. Es un punto de no 
retorno, donde la estructura ya no recupera la forma. Puede dar lugar a roturas o a la pérdida de 
estabilidad del cuerpo. 
− Último punto de fallo. Es el momento en el cual debido al aumento de la carga el cuerpo no puede más y 
se rompe.(2,8,9,11)  
• Rigidez o módulo de Young (E) 
Corresponde a la elasticidad longitudinal de un cuerpo, a su capacidad de estiramiento ante una fuerza de tracción 
sobre una barra cilíndrica.(2,4,5,7,9) 
• La relajación. 
Es considerado como la vuelta al estado de equilibrio inicial, sin cara alguna, una vez cesa la presión sobre el cuerpo. En 
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